







































































EPOC である。Emotiv EPOC は，オース
トラリアの Emotiv Systems 社が開発し
た，図 1 に示すようなヘッドセット型の
脳波計である。内臓の充電式バッテリー





である国際 10-20 法（図 2）とは若干位
置が異なるものの，数は 14 個と比較的多
く頭部を広くカバーしている。計測速度























研 究 用 の ヘ ッ ド セ ッ ト に は 生 デ ー




















































































































な ど，Octave が MATLAB に 劣 る 点 は
幾つも存在する。従って，被験者へ与え
る刺激や指示の提示には向かず，前述の





TestBench に よ っ て 保 存 さ れ る 計 測
デ ー タ の フ ァ イ ル 形 式 は European 
Data Format（EDF）10）と呼ばれる。こ
れを MATLAB あるいは Octave で読み
込 む た め に は，Brett Shoelson 氏 が 作





















































秒おきに 1 セット当たり 5 回切り替わり，














れても 180 行で収まっており，Python に
よるプログラムの作成しやすさを物語っ
－ 54 －




な お， こ の 実 験 タ ス ク は Emotiv 





































































































文献 14）を参考に，左耳には 2500Hz の搬
送波を 37Hz で AM 変調した音を，右耳
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